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Resumen
Hoy en día vivimos en una época de grandes avances científicos y tecnoló-
gicos, cada vez se descubren nuevos productos para conservar y mejorar 
nuestra calidad de vida, una época donde la atención sanitaria está en 
pleno desarrollo, con nuevas técnicas de medicina, fármacos, etc. donde 
la mirada y esfuerzo de las organizaciones de salud se han dirigido este 
último tiempo a promocionar la prevención de las enfermedades más que 
a curarlas. Es por ello que desde la antigüedad y desde el punto de vista 
de la salud las personas buscan solución a sus dolencias muchas personas 
adquieren algún medicamento sin la respectiva prescripción médica para 
su consumo, convirtiéndose así en una persona que se auto-médica; sin 
consultar al médico. Es por ello, que las personas mayores de 60 años, 
por efecto del propio proceso de envejecimiento, son más vulnerables a las 
enfermedades, y consumen de 2 a 3 veces más medicamentos que el pro-
medio de la población general. El adulto mayor toma con mucha frecuencia 
medicamentos de venta libre, así como los almacenados en los botiquines, 
este consumo incontrolado de medicamentos hace que las interacciones 
sean muy frecuentes entre este grupo de personas es necesario diseñar 
una guía educativa de sensibilización y educación para las personas adul-
tas mayores de la parroquia Santa Martha de Cuba y reducir la automedi-
cación en este grupo de edad.
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Abstract
Today we live in a time of great scientific and technological advances, 
new products are being discovered every day to conserve and improve our 
quality of life, a time where health care is in full development, with new 
techniques of medicine, drugs, etc. where the look and effort of health or-
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ganizations have been directed this last time to promote the prevention of 
diseases rather than cure them. That is why from ancient times and from 
the point of view of health people seek a solution to their ailments many 
people buy some medication without the respective medical prescription 
for their consumption, thus becoming a person who is self- medical; wi-
thout consulting the doctor. This is why people over 60, due to the aging 
process itself, are more vulnerable to disease, and consume 2 to 3 times 
more drugs than the average general population. The older adult frequently
takes over-the-counter medicines as well as those stored in medicine kits, 
this uncontrolled consumption of medications makes interactions very fre-
quent among this group of people, it is necessary to design an educational 
guide for awareness and education for people older adults of the Santa 
Martha parish of Cuba and reduce self-medication in this age group.
Keywords: Self-medication, older adult, medications
Introducción
La automedicación es uno de los más graves problemas de salud pública que padecen 
países como Ecuador, donde la desconfianza hacia los médicos, las deficiencias en el sis-
tema de salud, la demora en la atención, la poca cobertura y alto costo de los medicamen-
tos hacen que las personas tomen salidas como la automedicación y la auto prescripción, 
están prohibidas por su inmensa gravedad en la salud de los pacientes.
La práctica de auto-medicarse es muy común en las familias, así como también es común 
sus graves consecuencias tales como: el empeoramiento de la enfermedad aumentan 
los efectos de otros medicamentos que la persona se esté tomando al mismo tiempo, 
crean reacciones alérgicas complicadas, resistencia bacteriana a los antibióticos, efectos 
cardíacos, dermatológicos, nerviosos y gastrointestinales importantes en el individuo, 
puede incluso volverse adicto a estos medicamentos, una enfermedad muy complicada 
que requiere tratamiento y rehabilitación; en los casos más extremos, la automedicación 
puede ocasionar la muerte de la persona, pues el cuerpo no puede reaccionar ante el 
medicamento mal asimilado.
Los “Factores relacionados con la automedicación en adultos mayores”, son la falta de di-
nero para ir al médico, por influencia de los medios de comunicación, por recomendación
de amigos/familiares y por antecedentes favorables de uso. Los principales problemas de 
salud: son problemas respiratorios y problemas digestivos.
Actualmente en la población adulta de la comunidad de santa Martha de Cuba se auto 
medica la consiguen en una farmacia sin receta médica.
Métodos
Se realizó un estudio de tipo descriptivo analítico sintético, se aplicó una investigación de 
modalidad cualitativa porque se identifican características importantes que fundamenta-
nuestro estudio y cuantitativa con la aplicación de encuestas e interpretación de los resul-
tados, que fueron aplicados a 40 adultos mayores. En el trabajo se utilizó los siguientes 
tipos de investigación:
•  Bibliográfica al revisar otras investigaciones del tema
•  Método empírico utilizando la observación para profundizar el problema en estudio.
Resultados
Es de gran importancia conocer la causa de la automedicación, los factores que influyen
en ésta, y dar a conocer los riesgos de los cuales la población no está del todo enterada.
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El grupo de adulto mayor, en especial es el paciente crónico que se encuentra más pro-
penso a transgredir esta situación, debido a su condición de salud, el hecho de estar 
obligados a tomar numerosos medicamentos y sufrir dolencias propias de la edad, es el
que le da el carácter de población en riesgo de auto medicamentarse.
Tabla 1. ¿Qué edad tiene?
Variable  Frecuencia Porcentaje
Entre 60-75 años   6  15
Entre 76-85 años    21   53
Entre 86-a mas años   13 33
TOTAL  40  100
Fuente: Investigación de campo adultos mayores de Sta, Martha de Cuba
Tabla 2. ¿Cuándo tiene algún problema de salud a donde acude?
Variable  Frecuencia  Porcentaje
Médico  7  17,5
Farmacia  19  47,5
Familia  3  7,5
Centros Naturales  11  27,5
TOTAL  40  100
Fuente: Investigación de campo adultos mayores de Sta, Martha de Cuba
Tabla 3. ¿Usted se ha automedicado?
Variable  Frecuencia  Porcentaje
Si  34  85,0
No  6  15,0
TOTAL  40 1 00
Fuente: Investigación de campo adultos mayores de Sta, Martha de Cuba
Tabla 4. ¿Qué tipos de medicamentos ha utilizado al auto-medicarse?
Tipos de medicamentos que ha utilizado al Frecuencia Porcentaje automedicarse
Analgésicos  22  55,0
Antibióticos  4  10,0
Antialérgicos  2  5,0
Antihipertensivos  12  30,0
TOTAL  40  100
Fuente: Investigación de campo adultos mayores de Sta, Martha de Cuba
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Tabla 5. ¿Lee las indicaciones e instrucciones antes de tomar algún medicamento?
Lee las indicaciones e
instrucciones  Frecuencia  Porcentaje
Si  7  17,5
No  33  82,5
TOTAL  40  100
Fuente: Investigación de campo adultos mayores de Sta, Martha de Cuba
Tabla 6. ¿Cuándo ha tomado medicamentos sin receta médica ha tenido molestias?
Molestias  Frecuencia  Porcentaje
Nauseas  13  32,5
Dolor de cabeza  6  15,0
Picor  2  5,0
Vómito  10  25,0
Diarrea  9  22,5
TOTAL  40  100
Fuente: Investigación de campo adultos mayores de Sta, Martha de Cuba
Tabla 7. ¿Conoce los riesgos al que se expone al auto-medicarse?
Alternativa  Frecuencia  Porcentaje
Si  8  20,0
No  32  80,0
TOTAL  40  100
Fuente: Investigación de campo adultos mayores de Sta, Martha de Cuba
La población estudiada pertenece a la parroquia de Santa Martha de Cuba, mayor de 75 
años que corresponde al 86%, de los cuales el 47,5% acude directamente a la farmacia 
para la obtención de medicamentos sin receta médica , el 85% nos indica haberse au-
tomedicado,y haber utilizado analgésicos, el 86%indica que no lee las instrucciones del 
uso del medicamento,32% ha tenido efectos como nausea, vómito y diarrea entre otras 
molestias, por otro parte el 80% de la población encuestada no conoce los riesgos de la 
automedicación Se considera que la administración de un medicamento de los que se en-
trega sin receta debe ir acompañada de una correcta información y educación al paciente 
por parte del médico en la consulta o el farmacéutico en el momento que la extiende.
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Conclusiones
El abuso en el uso de medicamentos en adultos mayores de 65 años, se da como re-
sultado de la facilidad que tiene para obtenerlos y se justifican para conseguirlos ante 
sus múltiples dolencias.
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